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Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1967 '
Teollisuustyöntekijäin palkkatilastoa, tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7-8/1953•
Vuoden 1967 neljännellä neljänneksellä tilasto käsittää tiedot noin 
128 000 . miespuolisen ja 63 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin 
palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli kuluvan vuoden .toxool±a- 
neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 4,26 mk ja arkipyhäkorvauksineen 
4,32 mk. Naispuolisten työntekijäin vastaavat ansiot olivat 2,96 mk 
2,98 mk. -Tuntiansiot olivat nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 
0.0 % ja naisilla 0.3 %• Vastaavat muutokset vuotta aikaisemmalta nel­
jännekseltä olivat 6.9 % ja 7*6 %. Muutosluvut on laskettu keskiansioista 
arkipyhäkorvauksineen.
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A. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
vuosina 1965-1967
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
Vuosi ja : Keskituntiansio TnHpVcH 939=100 Indeksi III-IV1951=1Ö0
neljännes Miehet
mk
Naiset
mk
Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
1965 I 3,54 2,42 4 328 5 249 223 226
n 3,61 2,45 4 414 5 314 227 229
III 3,61 2,45 4 414 5 314 227 229
IV 3,62 2,48 4 426 5 380 228 232
1966 I 3,70 2,55 4 525 5 531 233 238
II 3,89 2,66 4 756 5 770 245 249
III 3,98 2,74 4 866 5 944 250 256
IV 3,98 2,75 4 866 5 965 250 257
1967 I 4,10 2,83 5 013 6 139 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 264 271
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421. 268 277
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1965 I 3,60 2,46 4 402 5 336 226 230 231
II 3,67 2,49 4 487 5 401 231 233 235
III 3,67 2,49 4 487 5 401 231 233 235
IV 3,68 2,52 4 500 5 466 231 236 236
1966 .1 3,76 2,57 4 597 5 575 237 240 243
n 3,95 2,68 4 830 5 813 248 250 255
m 4,04 2,76 4 940 5 987 254 258 262
IV 4,04 2,77 4 940 6 009 254 259 262
1967 1 4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 269
11 4,26 2,92 5 209 6 334 268 273 275
m 4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 280
IV 4,32 2,98 5 282 6 464 272 279. 281
JV.
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain nel­
jännellä neljänneksellä 1967
Teollisuusala ja paikkakuntaluokka
Tiedustelu- Lukumäärä Keskitän'biansio
kuukaudet Miehet |Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot XI 2 203 - 4,55
II t r 1 283 - 4,51
III r t 301 - 4,78 —
IV t? 619 - 4,51 —
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot X-XII 408 155 4,28 2,76
II r t 154 94 3,99 2,79
III t ? 170 40 4,72 • •
IV t t 84 21 3,91 • •
Kalkki- ja sementtiteollisuus ! t 1 490 159 4,10 2,66
II t ? 855 112 4,15 2,72
III r t 500 34 4,17 • •
IV r t 135 13 3,56 • •
Muu rakennusaineteollisuus XI 3 642 670 4,30 3,01
I tf 774 94 4,87 3,29
II t r 1 366 282 4,51 3,12
III t t 756 165 ■ 3,95 2,81
IV r t 746 129 3,73 2,77
Lasitehtaat X-XII 1 831 882 4,42 2,82
II t t 1 373 659 4,41 2,91
Posliinitehtaat XI 620 975 4,67 3,36
I t t 539 862 4,74 3,38
II t f 81 113 4,22 3,22
Metalliteollisuus 45 766 8 518 4,31 3,02
I 8 225 2 284 4,70 3,43
II 28 782 4 569 4,29 ' 2,92
III 7 190 1 416 4,01 2,74
IV 1 569 249 4,24 2,64
Rautaa ja terästä valm. tehtaat X-XII 3 127 353 4,29 2,64
II t ! 1 507 187 4,30 2,68
III t t 422 49 4,03 2,72
IV t t 1 198 117 4,38 2,55
Muita metalleja valm. tehtaat XI 3 698 365 4,20 2,80
II t 1 946 235 4,17 2,87
III t f 1 752 130 4,24 2,67
Metallituotetehtaat X-XII 5 311 1 795 4,14 3,20
I t f 1 413 762 4,73 3,66
II t t 1 543 439 4,12 3,01
III t f 2 002 470 3,81 2,73
IV t t 353 124 3,76 2,74
Konepajat, valimot ja laivanveistä- 
möt t f 26 981 3 500 4,40 2,90
I t t 3 882 291 4,81 3,09
II t f 20 530 2 688 4,37 2,90
III t f 2 556 513 4,04 2,75
Sähkököjetehtaat t t 2 759 2 050 4,00 3,17
I t t 1 210 983 4,40 3,37
II t t 1 447 848 3,74 3,04
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Teollisuusala ja paikkakuntaluokka Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio
kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Autokorjaamot XI 3 890 455 4,31 3,05
I f f 1 720 248 4,63 3,33
II t t 1 809 172 4,07 2,70
III TT 356 35 4,07 .  *
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja kumi-
tavarateollisuus T f 3 6$3 5 408 3,81 2,87
I 1? 177 266 3,75 2,95
II I t 2 448 3 885 3,99 2,94
III t r 718 822 3,41 2,63
IV T f 310 435 3,41 2,67
Kemian teollisuus t r 4 295 1 171 4,66 3,15
I t r 805 87 4,40 2,77
II t t 1 783 777 4,65 3,26
III t r 1 475 271 4,86 2,98
Kutomateollisuus X-XII 4 662 12 193 3,81 0  r » i
I f f 178 793 4,83 3,13
II r t 3 435 9 249 3,88 2,72
III t f 1 049 2 151 3,37 2,52
Villatehtaat t t 1 108 2 764 3,64 2,69
I t t 21 65 «  • 2,77
II t ? 758 2 007 3,72 2,72
III t t 329 692 3,39 2,58
Puuvillatehtaat t t 2 311 4 023 3,71 2,56
II t t 1 723 3 358 3,83 2,58
III t t 588 665 3,31 2,46
Pellavatehtaat t f 379 495 4,10 2,62
II t f 379 495 4,10 2,62
Silkkitehtaat t t 195 410 4,47 2,76
I t t 75 77 5,00 3,17
III t t 47 143 • • 2,50
Trikoo- ja sukkatehtaat t t 669 4 501 4,05 2,86
I t t 82 651 4,70 3,16
II t t 502 3 199 4,05 2,87
III t t 85 651 3,38 2,53
Vaatetusteollisuus t t 546 8 204 3,93 2 „77
I t t 65 773 5,00 3,44
II t f 412 6 480 3,80 2,73
III t f 51 710 3,65 2,46
IV f t 18 241 0  • 2,67
Paperi- ja puumassateollisuus XI 28 214 6 232 4,32 3,18
I t t 4 639 1 349 4,38 3,24
II t t 18 992 3 773 4,34 3,16
III t t 4 580 1 110 4,20 3,18
Puuhiomot t t 1 276 110 4,29 3,06
II t t 835 73 4,25 3,10
III t t 327 20 4,34 • .
1) Ilman erillisiä apuosastoja
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Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio
Teollisuusala ja paikkakuntaluokka kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Selluloosatehtaat ^ XI 4 734 922 4,37 3,25
I t t 911 279 4,41 3,26
II f t 3 456 593 4,38 3,27
III * t 367 50 4,21 • *
Paperi- ja kartonkitehtaat ' ! f 8 254 3 961 4,46 3,31
I t t 1 676 105 4,57 3,11
II f t 4 705 2 811 4,46 3,32
III »f 1 873 1 045 4,36 3,31
Kirjapainot ja kirjansitomot t l 4 801 3 783 5,07 3,52
I U 2 569 2 039 5,41 3,77
II I T 1 967 1 549 4,74 3,23
III f t 265 195 4,24 3,10
Saha-, vaneri- ja puutaloteollisuus t t 12 575 7 292 3,95 2,90
I T f 1 291 522 4,37 3,03
II t r 8 098 4 767 3,99 2,92
III t ? 2 428 1 741 3,79 2,87
IV t t 758 262 3,35 2,72
Sahat ^ t t 5 553 1 698 4,18 2,90
I t t 978 357 4,52 3,11
II t t 3 390 1 075 4,24 2,90
III t t 784 188 3,87 2,58
IV t t 401 78 3,40 2,61
Vaneritehtaat ^ t t 2 863 4 609 3,77 2,95
II t t 1 838 2 961 3,80 2,98
III t t 852 1 386 3,77 2,94
IV t t 112 163 3,27 2,82
Puutalo- ja laatikkotehtaat ^ t t 1 436 740 3,76 2,78
II 1 193 586 3,75 2,74
III t t 121 100 3,48 2,79
Puulaiva- ja veneveistämöt t t 922 - 4,56 -
II t t 922 - 4,56 -
Puusepäntehtaat t t 3 326 2 077 3,79 2,91
I t t 95 19 3,92 • •
II t t 2 333 1 483 3,97 2,99
III t t 482 356 3,39 9  £ . 9
IV t t 416 219 3,2 6 2,77
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi- ja
makaronitehtaat t t 1 049 1 Oli 4,03 3,14
I t t 250 264 4,31 3,52
II t t 646 659 3,87 3,03
III t t 153 88 4,26 2,77
Sokeri- ja makeistehtaat t t 1 100 2 319 4,62 3,38
I t t 283 948 4,80 3,66
II t t 817 1 371 4,54 3,16
l) Ilman erillisiä apuosastoja.
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Teollisuusala ja paikkakuntaluokka Tiedustelu- Lukumäärä_______ Keskituntiansio
kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat XI 1 655 829 4,07 2,98
I T T 760 332 4,41 3,01
II ? t SOI 442 3,89 3,00
III t ? 94 55 3,20 2,64
Tupakkatehtaat Tl 336 814 4,25 3,17
I TT 157 285 4,43 3,49
II T T 179 529 4,10 . 3,00
Voimalaitokset ja sähkönjakeluyhtiöt T T 4 492 323 4,04 2,81
I T T 843 137 4,91 3,01
II T T 1 434 122 4,17 2,69
III T T 858 47 3,98 «  •
IV T T 1 357 17 3,40 •  ■
